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SLOTWOORD. lIfe ~ 
ten III 
g'aede 
AJdu,.; weI'll het Blrafrecht ill rll~ OrJlrueJalldpJI v;w l(iI)2- 17"\) Helaa! 
gei1andhaaftl en \\'pl ,zonciel' dal 1JO(),/' rJen1Jer()ordeeldfi dti uelegenheid valdoej 
()estolld IJU eell h()ogen!l/ Tecliler '!,'WI dt> l"yen lit-'m vwnezr-',jj- ,,(!utenfie ,il;l'irt 1111 
in I/(Joger liPl'oel) II-' kOIlWfI, .Ih~ rpr;lJLspl'<1flk in "trafzakprl W;J.S \'(JI1\)lIrl,'1 I'ollnis 
besclLOuwd als ('('Jl pair-illiollieel ,[('( )(!d ') , e(~11 Iw+))'lijk n'e],l- '~ n dit wa.,> ( 17:11) 
oak de aJgenllwrlt' oj)vattill).{ gelill f'I'll:dn rJ(~ 11(! f'lI 1'f'l'l'l(~ 11(-)1 ft de)' ] Ii til 
18e ee11W. aantal 
01) clezl:' wijzp \\llS de r'('drtshcd(>(!Jing- "II Iwt. ,g'(-'bipd I'all hI'( sll' ; tfl' i~elJl, scheid~ 
vrijwel gehH~ 1 HIll \o('zichl verstoken, i)e hoofd'IIU1 lllHmkallWI' h~ l'f'l'iltva 
Gr-oningen, IJ1(~t de WarVf'1l eell eolloge Vi-lll hoogPJ' Iwro~'p '/;0(11' r;i'lJ'/,ele zelrlen. 
"/J'rO<'P88C'II. had "JechJs in ·c rl . l ~pnIPPJ\ de ('onlrlllp \,111 dp I'F( :htsPl'il<lk en bellUnd 
kOll in pen I-' llk pI hijzondpl' ,gp\'nl ook hij AI'<lJzak elL bn,iu' madl\, dnfm hekJaag 
geld ('I'!. Een' 
\)p)',(~ h(!r()c'g-rlhedpll dl'r h()ofdlllalllll!llkallli'l'. ;d ,!'P\(?ll IP nil'l, dp (Tell p, 
IOCleht. l'PlI in een .-;tl'<Jfziwk gl-!WI'ZPll ' -Olllli" tp 'Pl'lli('tigl'll, lerJuenl-!Tl het vol 
toch aan dit r,ollege llPL e;lc.het, rail P('11 jJ()(lgl~rp rpchtslllil,t:!ll, die! ook !?:egr-ond 
in rehus (,-l'ilnina.liblls hOI'ell df' OJlIlIll:'Ii.lIJ(l(~ J' IH'riehlell sl""L ;nclel'zd 
\)il i::: kurt l'rt dllidr-,Iijk \\-Pl'l'g'eg('\ell ill Lilrllilll" .. lll'gul'ingsfol'lll \";],11 Een 1 
SInd 1>IlLil!lrle", )dlpr'I' Pl'st lllag de Kn,IIWl' no l'dl'dl>]1 I )\'C'I' ..hHk 1ag,tNI hiel'ho\'l 
IlIun. do 
'J ;jp
' ) TI'"sling: \Vm'Vl-!ll en Ilnnt'drrmtlTll'llkarneT', 
' ) :3p 
I 
f ilii 11>0.:2- 1 7;'J,!) 
: de gelef]l!-l1li.eid 
m:ezen .<;/lulllnUe 
en wns va "Olld.!'! 
er:ht, en di[. \Va:, 
PPl'sto hf)lfl. dul' 
III ill'l ,-; 11'Hfred) t. 
lHll,lll!llkn lll(!I ' tf~ 
'(H'[1 '/;O(}y et'Owle 
:. I.'H', ht ~ jlra (tk ell 
1(1,(11' nliLehL doen 
~'e vell w nil'l. de 
(~tig(,J\, \' (~ l'Ie e lilm 
tSlI1adlt , difi ook 
1 i'l ;1<1 t. 
'gel'ingsfol'lll 1' ;1.11 
orpl' " hf~ k III gt.<' JI 
leg-en ri ch-teren Ilit dc~ ()llllIll, lanri ell, nok of dezelve l'(Jlll.(Jl'It'nt of ill ­
cO lnpetent. zijn", Verd eI' ,.is de hooftmanllf)llka.nH'1' gel'cgtigt de mdgeren 
haa,r pligt na \wlwol'en IIlet \\'uarlleJlJPndt:', Ie lH:~ \(~ ('l p ll \OlgT'IIS plac­
Gaten eTlde lalldl'egt regl te (Loen ('nde :>I!'af t e ol'ffenell" en tell iilolte 
k.itH I.e " IJlandalf' ll a.fgt! \'cll dE:' I'elax<lndo alit f)uni E:' lIdo captivo, eHde 
dr rigtE:' l's daef'()]ntl'l'nll)(~('('ee l' c nd (> IIl rl g(:'ltboetell ,:t!'aUrn", (]n:::ll'lIctic 
\'oor LiellteH,w l pn ch, HoofUml.lIHPII 11j;j;-l a rt. 1M, 11-1, I~~U 
.Yl pt c!pze macht hl,kl e'd kon de ho{) fclltl<llill enkallwr , lI"allll e2 J' I.e l!r 
[PIl Illillst\" een lieh()oriijk gehl'lIik 1'1.111 In(l(lkl e, ee ll g roolf~n indoed tl~Jl 
~:oede OJ) de 'itl';l fl'l' c: htspl' (lilk del.' Olll'lll eJanclc~ 1' ge J'il'l1t.eJl Ilitoefenen, 
Helaa,., iJepn iJ (·t ha,a.,. .illis / II' illllll'P!' IIp/ /Iet Ill eest nooC/i,!;' II'as, itcHl 
roldoellde doortaste/lc/.IH' ici I)lIth/'okt'll, zooda t 7.e ook dell IlTf~pd e li 
g l'il'tman Dc· :vrpp"C:hl' te Filan C'p nit nadat op N'1l drt g dl~ c; L']'ste 22 clood­
\ '() lllli;;sPIl IY<I/, (TTl \ ' {dllokK(-~ n (Je ll " tot lliPl't o(' Pll Ilie l H'l'rll't''' lourie/>, 
( 17,'l l ), 
I nlllSsl'IiPII \rpI'dl'li 1'Cl-' il s ill Iwl eilld (\l'l' 17(1 l'e lllr l'U Il zee/' gl'oo l 
nanttll I'ec lit s toelt'j) duo/' gpeo ll st itll ep ru.(· ridll e /, ii, nlll \riC' e r vel'­
.sc ll('! icl e ll den dodo('sl ill'J vOPl'llim, beLl ielld. \rat ,UlIl de ras t.he i<i ell 
l'eei1tnwrdigi1eid del' !'ec:llt spnUl k ten g()c~de KWHlll. H E:' t isclClII ook l.eHr 
zeldl'll, dill Ilit ciP fJl'olfll'oll pll hli-ikt, lint 11I 1: 1t IWill' aanleidillg van li u 
belwlllll'ling vall l:'pn 'ilrafzaak, zich bij dt> li o()fcllllClllll CnkalOel' heeft 
hekla,agd, 
Een \'ool'hl'l'ld \ an PI' I I kl ac: ht b e nl t Iw ,t jlrotoco l \ ',, 11 Iret } :e,'itp1'I'(jr:ht 
(Tell Post. IU (kt. lfi12, ) Dl!Z!:' is fl'Plls hi p/'\)()rl ' It' ) bes p]'okull, zoodat. 
het. volclcwlldu is hi f-l l' jll Iwrinll erillg' 1.0 br C' 1l g'e ll , d, JI dl' kl,whl on.­
gegl'Ond 1l1(jek t!1I cit- l'e rlge l' YOlgells dp h oo fdlllCLlI 11t ,ltkn rt \I' I' i>ij !ted_ 
ollclet'zof'k de]' 7.iI ,I k zijn ,,(' \, oegd ll eicl Il iet Ie bu i tP Il ,l('i 1I g', 
Eon anLiere kl ,wht be\ ,Ht Jwt protocol ntT! lbslfl\(!l't: zu i s nnk n:c;us 
hiel'hoYell behunclE'ld ,") Of~;wh()on hi(~ f' LIp kl(l gl' l' . lil' !>l'l,dik"nt Veeht­
wan, dool' dpli I'pd ge l' Srhl'l'ill s <l11 ('s l>{'l1al\'1' [raili hl,'h(lllclf'ld s('liijll t fH 
') ;'11' flooflblllk, II. lllli' i dill ,~, 







ZIJIl. I~ dl' klHeht locll tell olln'chte bij dl' hoofdlll(IIlIlPllkallll'r aan­ t'l'n cir 
~·l'Iml("ht. claar BOllll() Sl'herill~ llie! ell' l'Ullllll'tl'llte ]'il'ht er nln en "no 
D~. Vl'c htlll(UI \\·as. Ik predikallL had Iwtl' l' gl'claan dcn richter Abel hem ci' 
Eppo rHIl 13ulhuis, die Ul'1l n'chlstoel \"illl Hasqul'rt La. berliencl e, te een ge~ 
H'rweken "edger Sl'lH'rill~ ex officiI) te dagen. Zijn kladlt, I>ij ell' sll' Ilt'n, 
iuitenant en hoofdllHlIlll fl n kl'epg nl! hel kara.ktl']' rail ('en s llIH.ael sc hrift , rigler, 
Irat dUll ook h~Jl g~l\'ol gl' had , dat S('jl erills pe ll ci\'iek ad(' tugell h!:'lll nntuil'li 
inste1c\e. (~ Ocl. 1707. ) en I' et" 
Vool'h!:'e.lclell rail 1'(,lI1ll'stell Olll ('en Illilnuaat. cll' l'!:'hlxalldo Hut \I'onin g 
pUlli t'ndo l'aptiro bpI'at het ])}'olo('ol qn. Xi ellOH'. d se lve, 
In. de ll ll rLc ht nlll III ()Il ].') Maart l,~ ;,) had het gt'ril'hl \"(111 ~it'huH~ H. Ed . N~ 
Claas ClasPIl ill hel l'l'l'hthuis gerallgen g·l~ z.el. \\'('ge lls Pl'llstigl' hcIl'l'c1i­ De tO 
gill,Q' nlll c\PIl rieht e l', Dr. t"pIllPy er. I~en ofl\\'ee dagen claarna Ir endt selllrl er 
1111 zijn 1'1'011\\' .'\Iljc .Jans zil'h Ill e t pell request tot de hoofdllltlllll en­ 11:enig 
kalller , \rn al'ill ZL lIlt'ecil'P]t, dat het gcricht ha,al' lIlall in dell nachl nUl
' zieh Jil l 
1-'1 op 1:) l\faal' t ra.1l zijll beel heeft gelieht. en "gp\"(lllkelijk ingel rocken " heweel'el 
en cia! men helll nog s teeds gl'\"(l nge l\ hOllell, teT"wijl /',e ni e! \reef, dat inITijhei 
haal' llIan zil'h aall eenig ft'i t heeft sl' huldig ge llluakt, lIa! .,diergclijkc was nfg 
crilllineele prnceduurrn S() llcie lIl el'ilcc' I'en", Zu I" el'zocht daal'lllll eell hel geJ'i ~ 
" lIlanliHHt de 1'l'lax(lllelo l'ap lil"o ill ('Olllllllllli fOl'lIw". Lllilt'llalll en to·t 2 Ill' 
hoofdlllunn en 7.l'nden cJaal'op ee ll copi e n\.ll Iwt \"(j rz(wk aall hel gel'icht l'E> n term 
";J,n J\"ice hol" l', Olll billllen ~ IlIHal :H ur en daal'Op Ie bericht en . . ,suli(,' nd(! 7.011 hij 
illll1iddels alles in statl! quo \'e rblij\'en'·. (1, Mrt.) Uri,> dagcll Inter dnHJ'opl" 
Zl'ncH de )'i('hlel' he t J'equ est t(,Plg, \'e l'gezelel "all l'l'n uiII'Ol:'l'ip:l' tou­ ])e gT 
liehtill g, 1\"(lHl'bij "ge.diffi c llltet'J't." \\'orelt. teg'en hel I" c l'z ()('h te IlI;JJJd rlClt. Hlhiseere 
De foelirhting gl'eft nCllllrkl'lI l'ig ClCln. \\'ege ll s \\'(!Ike f~'ilell eln,;! ,>'; C1rhell AIIl'l'eeI'S 
ill l'il'i1i al'resln \\"('l'll gl'holl(lrn. l--Li.i had n,1. OJ) 12 Fl'iH'llCII'i , in tegl' ll­
" 'ilt wn s 
\\'oordigl!eiu I"all H'l'sclH'it\rll ingezelenen tt'll hllize nUl TOIlIlYS Ha ll­
sen , " het gClr oonlijke r('gtl!lli s", elflll gr ietlllH.1l Dr. I'plll eyer erll sli g 
hcjf'l'ti igcl.' ) nt lJijgl'IIH'g-dl' ~llIkk"n hlijkt ell' \\"<Iarlwid lli l' nHll. \\" pgens 
') Cf. 3(' Jl uofd,;t Iile Tr. c. 1. 
' ) Wel l 
l<Illllenkillller aa l1­
~ ( e llt e ril'hter rail 
:11, dell ril"ill('r :\bel 
'r! e.a. Iwd ienil e, to 
Zijn klaeilt. bij cll' 
III een slII a.adseitrift, 
:iele acte tl'ge l1 helll 
de relnxando alit 
ge rieht \ a ll N iehor e 
~e n l-i el"ll!-)l igl' hl'ieed i­
dagen daaflHI \\'(:' ncl t 
,lot do hoofdtllHnn en­
tan in dell na.cht rail 
'ankelijk illgptrll::klm" 
\\'ijl 7,e n iet \\'(;'c t, d(I t 
tankt , cia! "d iergC'lijke 
ret" zoch t daa t"O III 0(' II 
forilla " . Lu it enHllt l' i1 
erzot'k ,UIII het geric hl 
o \wricl.IICII, .. slI lip\ld(~ 
rt.) nne dil~I'lI late l 
n een \IjtY()l>I'ig(~ loe­t 
et "cnoehte 11\'llIliant. 
ke fl:'it f.' 11 Clil.'l~ Cla ";l' ll 
12 F ehrllHri , in teg('I1­
~ iz e \,,111 Tonn)" ~ H a l~-
Dr. I ' ]lI llL'yer er ll "t lg 
rltl'id !til'nall. \V t>ge ll s 
397 
l'(, 11 eiyicic' prOl'l'd llre \\"([r (, It (] l ' gm'ul'ren YUIl dell delinquent lwsl' itl'l'H'I ', 
en " nog aangeslagell", daarolll hau het ge ri c.ht Iwt fnadzaam geal'itl 
helll c-iyililer gl'YnngPIl I~' nelllPIl. ,,0 111 Hl so in s ijll gpb()o rle Ie dl'II1Ill' 1l 
een geslinge, die i,It 11(\ l' 1' Yoortga Itg lI1ecnler ollhey len sO llcl e 1Ii1 s ig 
s lepPI\. " ',lilt dp gHolgE' 1I \<111 ulisuanige (\iffHIttatil:'lI HIli E'en lIl l'dl' 
rigll'l', door persnnen oll der desse l fs j II ri sd il'l ie \\'()o IIu.gl ig, kOlllll'll 
natnirlijkprwijse Iliel Hlld E' rs sijll ,tis ('ell kll'inagtillg yoor s ijn persooll 
en \'i::' l'Y olgt' ll ::> Y(Jor il eA gerigie, \'ers torin g YHIl dp gl'l' lI s ll' sallll'nll 
\yollin g nln d l~ ill g('sp tenen en grolp qlll':-iti en Pll olll
'
l1iglwciell tUSS(' it ell 
d seln', gelUk eell Ilnblll'ig gerig-te Iwt ~wIYl' dagelijks doet sipn I) l'1l 
H,Ed. i\logende IHeE'r ills tl:' \r el sa l kenll elUk :-i ijn ." 
De toelichtillg is ollll l' rt el' keJllI cl oor dp !Jeid e' g ri pllllH llll E' n H. :Mill('r­
sema ell Dr. H, t' pilleyer. 
EE'nige lIagell la tpr rich!. (lpcr't Cla:'>Pll, 1'(' 11 hroer yail d L~ n ge l'Hn g('n l' 
zieh tll et ee ll t\n'ptil' r eq uest tot de It(Jofd lll illtlll'nkHlller , ,,'Ha riu hU 
he\\'oe rd e, un t hij onde r lin IIllied i ng nUl iJorgllwh t. hel ge ri clt I dl' 
innijheiclstelling rall dell ge rllil gene had \'e rzodtt , tllnal" da t dit HlrZ(wk 
wus afge \\'E'zcn. Dit, geschie.dde OJ) 28 lvIa,art , deuzelfden clag wa.arop 
Iwt gel"icht CIH(\S Cla.sen " bij hot klimmen del' SOlln e" had yerool'd!:'e ltl 
tot 2 ntHal t:lO ciaalders brellke en de l1li :-il:' 11 \'a1\ jll st iti p, \raarhij Iwm 
0(:' n termijn \, ,111 Cl Illanl 2't 1I1ir \\'US ges tplcl Ollt 1(' bet,t1 e ll , bij g('ht"l'kt 
lOll ltij on~reenk()IlJ,;tig 1.1'. \' I . :') '1, worde ll g'l':-it rnf l (gel'se lill g IlIl'l 
daHt"O\lrolgcnde Hrun llilill g), 
De g ri t'tllwllllen hen,nt,,'oorden ook dit reqll e;;l zeer lIit\'oe rig. Ze 
alhiseeren pr af \\'ij zcJld 0]1 te beschikkken Olll H'l"seitillpndl' ITdenPIl, 
Allereersl \\'a s l't' reeds pe n lIla.ntlaat de rplaxa ndo e.aptiro Y('l'z(wht, 
\rHI \HI S nfg!:' \\,!:'z0n: dnardool' \ras ell' proreclut"l, <ta n Iwt g('I'icht orl'~'-
I ) \\','I k 1"('1'1(, "1. IIi :>r i" l>rdorld blijkt niet. 
gcla,1ell, ,,0111 dU<:lrili rol g-e lls ('edt Oil illigt te di~p()lw(,l'()n": al~ de 
JJesIisl;ing is gC'\,aJIE'11 kun daarin g·(·pn \'el'unelrl'illg gl~ lll aakl. lr ol'dprL 
.maar 1[Ioel. dl~ Sl~llte ll tie pfk('j hpbbcll ,.sollder dat en ig ilPl)(~1 of vel'dYl'e 
c;(Jgnili(' tl:' )ms,-;e kOIlI!., dl}wijl de proc'uclllil'en alsclansijll gp;.;uivel't E'n 
gewet.ligt" , V (>l'cl~'1' was het tlrP(>d(~ n't! ltest gepn'sell t l'el'd. "po:';t, \"I" 1lf'1',I.­
Lalli CH.II"aru" , 11.1. des nalllicldilgs vall 28 ~{H .arl, nadat de;.; rl)(Jl'lIlid("tg'~ 
de senl(,1l1i(~ was grpro nuntiee rc1 . \Vat. ('[feet ZOli ell' ,;ententie gl'llacl 
hubben , wnll neel' ondl:' l' bOl'gto(:ht de geclet ill eel'clc we're! on ts \;tgPI1 "en 
sl dk.<; salro lItl'illlQl1C' jure') S(->kerlijk )p'en andere al" dat \\"edel'olfl vau 
nieull's het E.I~. Gel'ig-te Vall N"ijl'lwrc ratione officii ordill<ll'in juri:'; v.iu 
)sollde lllOPlpl1 ]>1'(J('edcren rIl Ili\. so r ep l allIlg"l'I\"{:'ndL' koStf'll Ilog rneel'­
dere clebours<:! l'cn, hel t;ijf:' in il]Jpel of re\·isie". lloH'ndien, WaIlIW('j' cll, 
gedetineerde of zijll nienuen hadclpII ge lll ('e lid. dat lJij zlilk PPIl pro('{'­
d II re "het stellen nUl borg-togl. I'()() l' on til' ij k en act ie a ltijd t PI'H('.t ierI.bpl 
is", clan ha.dden ze in ))laat s van een ll1itndaal. de 1'f'laxa.lIdo f'ILlJliu\ IP 
vcn,oeken, zieh onder a,anbiedillg 1"1111 borglo('hl. lot het gcricht 1I1()('( nn 
wen.clen en het ontslag rail d('11 g-edet,in epnl(·! Hagen. [\11 Zl' ec: III.P[ 
l'enrnaa.l een lLnctel'pn weg liaddpll ing(~slagen en pon IIlancla.tulIi de 
relaXrHldo ('a.ptivo \"(!I'z(wht, " wmll'in gf'SlilTIlilllJeel't IIPhbpJ)". kllllt I(-~n 
ze "daa.nall lot praejudicp ~~n kos(PII \'1111 ('PII g'('ri('hl. Iliet d('(()111'1II'r erL 
walll het ('ijllde Oil IH,t lwgin III Ill'\. lJllndrl'l'pn , pt qllod prill'; psI. 
vollillta(is, )){)stea C:.;I lIef:,(·ssilali,.;. ill1jlll l'l('lltqU sibi. quod 111011 IIiPlill " 
l·igilal"eril1t " . 
'Vat uel.reft )wl vO(Jrg('VI'Ii ill Iwi I'eqllest , dal Ueer! Cilvpn l'n zijll 
broer- het. geril'lit I' elaxatie onell'r borgtoehl 7.01lcipn Iwhllel1 I"erzocht. e ll 
dal. dlt was ge ll'l'igel'll. cluJ is een onlraarll(·id. Hel g('rieht. cl\ll'ft zie.h 
" l'eferuren totl1(>t blijk selfs , lwf lI'elk0 eloor de H.I', Doc·tol' Keyser als 
aclv(wua( in ('<lllsa '())J gi,;t('rPTl <II] DCH'to ]" l:plIlep-'1' is gl'toondt, clog 
W<lan'" II tot IJog' toe gCt:n ('{)[li(' lweft ontfangPII." J)f-' \\'iwl'heid is, dill 
Geert Clasen en zijn broer "in de hCl'bergu IIl('t 1:'(;11 glas bi er of nnLlel' 
dl'unck ill de handt " aan dl' grit'tllwnnen ollder presE'l1tatie ran borg­
ttwht het ontslug \"ill1 den gcdl'tilleenle hehhen \" (, I'zoeltt , IImu r uat de 
riclltcrs hell genn t lI' oo l'cl ha,ddrn ,,(sijncle met andere ingese-tenen in 
gesolscb_Lp) 
socckell Ie dl 
11 i nf. !lweI' 
Ook bi:; de 
da('Iit Villi (;1 
1.,lIitenanl en 
I' a·1I dHII vel' 
HOllrS(o'lrIH. do 
hnwll,a k1. weI' 




n !llllf~sl gevo)l 
Op .IV Def:E 
jllist diell cia 
worden gevel 
dOI:1I ()II dllt, 




het request ni 
Natuur-lijk 
IlIitt~ nalit en ) 
VOOI', wiwrin 
ken nisnern ing­
b(~.h()or-t. W an 
dagcn Jate r a 
in 'longe]ijk, 
zl'l ten, ( r.:estel 
Zoo blpef d€ 
hoogcl' beroep 
poneE'l'en "; al~ de 
~ gCllla.rlkl \I"ordell, 
tig ap)JpJ of verelere 
.n sijn gl'suivcrl en 
eE'nL "post. 1"11111 (' 1'(\.­
)at de~ \'oor!l'lidd ag'~ 
de ~enhmtie ~ehad 
\\'erd onlslage n "en 
Is dat lI' edel'Oln van 
, 0 I'd i11 arill, jill' is v j (t 
le kostl'n nug: tn eer­
.'endicll, \\'(tt)tJeC'!' de 
'. bij zlilk (!Ptl l)rOI'I'­
jc altijdl. prac:tj('abel 
n'luxa\ldo ('Hpl i I'll te 
It het l£l'richt 1lI (I~J t en 
ra.gen. N \I ze ec lllPr 
1 een t\landa.tuill de 
~ I'l lwbbell ". k II till (m 
(,hI. lIie! dl'tcllIrnc!ren, 
n, et qlloc/ prills PRj 
bi. quod 111011 Indill:-' 
Cieert Cla~en (' n zijn 
IwlJlwn \'PJ'zoc·ht. en 
et gel'ieht dtlrft. zieh 
.I'. Do('.[ol' Key se r als 
eyer is gl!toondt , dog 
De \I"aarh eid is, dat 
: 11 glw; bi er of ander' 
presenlatie I'll.tI lJol'g­
'e nocht , IIWilr dat de 
ndere itl g'esclenpn ill 
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g(;sejs(~haJ!) (tat hijr de plaetse PTl tijdt. niet WitS om dusdanigl) ver­
,-; o(~ckeJl te doen". ;--.; U 1111 df) veroordC'eJing komi in elk geval het verzoek 
n ipl, meer "fe pa~:ie "; het j~ ,.tegen.s neg-te aalllopende'·. 
OlJk bij de VPl'\'olgifLg vall CorneLis HO\ff'SellHt \8 \Va,rflllfii',Pfl, vel'­
clacht van (TiIltPt) sodo rniljl ;u J1l ( 17:)0) . " 'p ['d en een pa.ar requestell (tan 
J,llil.Pfltllll ()rJ HoofcllnilIlIlt'n gprjr-lIL met he!. do(>[ df! inVl'ijllf'idste ll.ing 
va.rt (1i!1I I' el'ciac: htu h .' !Jp\\'l!rkell . fie rpqIH~s t.ra. llt(,ll , een paar n.eICen VUll 
BIHlrSl'''''' , dert l'lI hpl \"l)OrkOfliPfl, a.lso1' cll-' gl'dl'titleerde, dip ill zi.in ll.llis 
Iww(i,akf wei'll, niH \I'd hij 'L hon1'd was. (ttl Se.pt. 17;-m.) 
In hun arJ twoof'll lip lwt eers!e n'llliPst Iwrid Iten df' beide l'pdgers, 
tin.! HOIII'SHJllC1. zplf 11'1131 zijn defltenlie zepl' 1('\'Teden is; wat. bNl'eft z.ijll 
vl'f·stamleli.ike \' ('rmOg'pIIS, dalil'tla;]l' wordt eell olld.el'i'.oekillgpsteltl. Na. 
dei'.!:) illli('/ltifig-en makefJ Ltlitplmllt ell Ho()fdllHlflfion bezwaa,. ,lafl het 
1'(~qll(\';L gl:l'oJP; tl~ gevP II . (;) Oct.) 
Op 1n J)Pl'l'flI her l' oJp;t oau.f'oJi lwt t IVpede re({IfPst: dual' de redgers 
Jlfi si. dit'li eta.g 1I elllll'n IH·rieht. dat op delli',eJfd t'n d.ag het I'onnis zal 
IVorc!PfI geveld, 11l'~llIjt. df! katlll'r hil'nan "in uet.is" ai:llltepkelling te 
dO(-!f1 ell d;lt, illg-I'l'ill "s ulx ni!'t moch!e gesehiedcn". de I'HCjIlt'l'tl'a.ntnn 
hiulIPJl dric, dagefl t'l'lI pxtnwrdifl<-I.l'is \'e rg·ade.r ing van Luitpilallt 0.11 
. Hoofd.mallll fHI Zit I 1'-'11 fIlogeli rf'l'zork(!ft. (jill rh' zila k OPII iell \I' t e 
beft'lfIde]pn, 
l)oordaL \\l'ZUllli.ik op (lien dag dl' st'ntent.il-' II'l'l'd uitgespI·okeJ1. IS 
het request lIid \\'C'dpr in b pililllci e lillg' gl'kO fllC'lI . 
Natuurlijk kon r<lll een spntl'fllil' ol'e r het fOJ'lIlfl ('ollll)etclll' hij 
I"itenant en uOllfdwHllllen g~'ajJpHllC'erd won.ien . Zoo kOlilt ee n g-end 
VOOl', W(l enill de gedaagde be\\'eert , dUI zi.in strahank niet staat tel' 
knnnisneming 1'(1Il den ge\\'ofll'!1 richt er. IIlHlil' IJij hel dijkreeht (hili;; 
behoort. ,\Va n neer de rich tel' hem in '1. ongelijk .slelt, a.lJpelleert 11 ij \' i.if 
dagell Jate!' a.an de hoofd mannenkamer. Ook deze s telcl(~ n helll el'hter 
in 't ongehjk, modal. de ril;htp[, korten lijd Liaarna de zil.nk kan voort­
zdten, (Eesl('fT('cht.. 't Zand. :1, 10 Dpc. lGJ(i). 
Zoo bleef de toesta ncl tot 17 ,'t~) , toen bij lwt J' l'gJe rHfmt refOrtflutoil' heL 
Ilooger beroer V(JOI' ~l rafzak e n in de ()llJfn elanclclI zijn intrede uepd. 
'l'oen \\'erden I"oor 1wt gelwe[e ['('cht de \I"oorden wita!", die' QUilltijll 
Pabus reeds acht j;ll'l'n tl' .,·oren ill zijll "Luf dl~l' stadt (jl'()llilJ ,~'\,ll" 
necl'sclll'eef: 
................ "dpl" Hooftllta 11 Ilen Gt'ri('htc' 
Daat' '\ boozl' Tijgf'J'ciier, hoe unt het. grimt en 1I'()(:dt, 
Dool' 1111 11 (jPI'Pl'htiglll'i! gp\mpt word! lllet de I"oet. " 1) 
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